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あごら編集部の斎藤千代さんが急に長野にいらっしゃったので、iIi
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???????????、? っ??
??? ?? っ 、 、 ッ??? ? ゃ
???? 。
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??、?????????????
?
???????っ
?????、???????????、????ゃ?????? ? ?????? ? ??????っ 。??。 っ ????っ????? ????? E 
???、?????
?
??????????????
??? ?? 、?????? ? ? 。 ゃ??、 、?っ? っ?。? ?
?
????????????????、?
??? ? 、 。?
??????????っ?? ? っ
???。 、
?
????????????。??
? 、 〈 「 ?
?
?????」???ッ??ー?〉???????
??、 。 、?、? ?? ? ? っ 。
????????????????????????
?ュ? ? 。 C 
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???っ?、????????、?????????????????? 、 ? 、??? っ????、????????っ? 「?? 」 、?????? 。?
????????っ???????っ??ァ。???
??? 。?
??? ??????????
??? ? 、? ???? 。?
?ッ、??? 。 ?
????
??? ?? 。 、
?「? 、 ? ?っ??? 。?
「???????」?
?
????????????? ?????????
??? ??、 ゃ???? ?? 、 ?? ?? ???? っ 、 ? 、
?????、??????????????????????????? 。?
????????????。
?
??????、? ????????、?
??
?
??????????、??????????
?? 、 ? ? 。?
???? 。 。
?
??、???? 。
???、?? ? 、 ?????????????? ?? 「
?
????????
??? 、 ? っ? ? 。
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?????????
??? 、 っ っ ? 。?
?」っ?????、????????っ??????
?
????、???っ?「?? 」
??? ? ? 。??? 、? ???? 、 。??? ? 、
????????????????????????????。?????、??????????、????????? っ 、 っ??? 、 ??っ ?。?
????????????????????????
??? 、?
?
???、??????
??? ?? ゃ 。?
?????????。?????
??? 、 っ ??。? ?? ? っ??? 、 っ??? ? 、??? 。?
??????、?? 、
?????? ?? 、 ゃ??? 。?
?????? ? 、
?
??? っ 、 、 ゃ
?????、??????????????????、? ェ
?
?????っ?、???????っ???????
??? ????。?
??? 、?ょ????????????ょ??。?
??? 、 ??? っ 、??? ?? ??? ?????????? 。?
???、?? ? ?っ っ 、
??? ?? 、 ? っ??? ??
?
??????????。「???
?」っ?
?????
?
??????????
?
???、????????????????????
???ゃ?? 。 っ?
??? ? ? 。
?
?? ?
っ?? ?? ? ????、 ?? っ 、???? 、
?
。????????
?????? ???? 「
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??」???
?
??。????????????「???
?」???
?
??、??????????
?
?????
「?ょ???」????
?
??、????????????
??? ー ー ???
? ?
????????
?
?
?????? ?
?
??。?????っ????
???、 ??????????????? ? 。?
???????????、?????????????
??? 。 っ 、?
??? ?っ?????
?
。
?
??????っ?、 ゃ
?
??? 。
?、? ?? っ ゃ?
?
。?? 「 」 ????っ??、?
??? ??
???? ? 、「? ?
??? ???? ?? ?????、 、 ??、?? 、 、??? 。
????、?????「??」??、????????
???ー???????????ゅ?????。
?
?、??
?「??」? ?????? ??
???????????????、?????っ??
???? 。?
??? ョ ????????っ??
? 、
?
????っ?????????????。
?
??? ょ。 ? ゃ
??? ?ょ。
?????????「??」 、 ? ?ゃ
???。 ッ ? ??ょ。??? 、???? ?? ? 「 ? 、??? 」 ????、 、 、??
????????っ??、???????????「?
?」? っ ?。?
??? ????????「??」???
?
???っ??「??」ゃ??
?
??? ? ??
??? 。?っ っ ??? ?? 、 ?、
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??????、?????????????????
??? っ ???ゃ??? ?? ???????? 。??ょ 、 、??? ゃ ょ 。?
??????。?? 、 ?
??? 、 っ っ っ 。
????????????、???っ??、?????
??? 。?っ?? 。 、 ー ー 。??? 。?
???、????? ?
??? 、 、 ゃ??? ェ。
?????ゅ?????????っ?。???、???????? ?「?????
???」??。??????????????「???????? 」 、 、?????? ?
??
??????っ??????
??? 、?
??
??
??? 、 ???????????? 。?
????????、??? ? 。
??? っ 。?
??? 、 っ ?っ??? ? 。 っ
??? ? 、 ? 。??? ァ。?
????、?? ゃ ? 。
??? ? ? 。?
??? ? 、????? ? ょ。
??? ?? ? ???? ?? ????? 。
??ゃ??? ? 。
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???っ?????????。
??????ゃっ?
ら
???、 ? 。 ????????
?????、???????????????????????? ? 。?
??、????????????????????
???、 ???????「???????」?????? ??っ 、??? ョッ 。??? 。??? 。?
?????。????
??????。????????
??? ャ ー??? 。? ???? 。???。 ??っ? 。?
???????????ゃ ? ???
??? ? ? 、???
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???。???????「??????????????????」????? ゃ 。?
??????。?????????????????
?。? ? っ ??、????、????????? ?? ょ 。?
????。?????????????????っ?
??。 ?、 ?????????? ?? 。?
????ァ。??? ?
??。
?
?、?????、?っ????????
?
?
??? ? ? 、 っ っ
??? ? ゃ??
???、 ????????
??? ?、 ???っ ? 、 ?、?
???????? 。
??? ? ? っ??? ? っ?。? 、 。??? 。 ?? 。
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?
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??? 。 ?、 ?? ???? ? 。 、 ? ???? ? ? 。?
????、? ?
????
??? ?
??? 、 ? 。
??
ッ?????????
?
。
????、?
?
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?
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?
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??????????????????
?
??? ?????? 」???
???っ?? 。 ?????????????????? 、 ????。?
???っ?? っ
?
????。? ー
?
?、???
??? っ? ?? ??? 。?? ェ
?
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?
???? ? 。
?
??、??? 、? ェ。
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?
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??? ?? ?。 ? ???? ?? ? 。?
????、? ゅ 、
??? ? 、 ????? ゃ 。
????。 ? ? 、
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????、????????「????????」?????????? 。
??????????????????、??????
??? ? ? 、 ? 、 ??????? 、 。
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??? 、??????????????? ? 。
っ???????? 、
??? 。 ??〈???? 〉 ょ 。
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「?????????????」?????????っ?ゃ、? ? ?? ?? ?? ?
??????????????????っ?、????????????????? ? ????
?????????? 、?っ? ? 、
??? 。 、??????????? 。
??
?
?????????、????????????
??、 ォ
?
??ュ?????、???
???? ????? ?????? ???? 。
??????ッ ??、????? 、 ?
??? 、???? ?? 。
??、??????? ? 、「 ? 〈
?????〉????。〈???〉?、?ー?ー?ー????????????????? ッ ?ー? ? ???? っ 」 ? 。
????ョッ???????。???????????
??? 、 ? ???
??
」????
??? ???、 ?? 、???
?
?ェッ?????????????、
??? ? っ ???? 。 、??? 。
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?
?????????、??????????
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???? 〈??????〉?
?
?ャ??『???』、〈??
??〉 ? 、????、??? 。
?????????
?
?
?ャ??〈??????〉????っ????。
? ?
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朝日新聞「ひとJ1998年7月1日
???、???????、??????????ー?「??????」???、???『???』『?
????』???????????????????っ?。????????????????、???????? っ 。
?????、????ッ????????????????っ?。?????、??、??????、
??? 、 ???、?????????? ? ? っ 。
??? ? ? 、 ? ? ? ? っ
? ? ? 。??
??????、??。????
?
??????ー?????????。?????????
??????。?ー ???? ? 。
「?? ー?? ?
??? ? ???? ?????? ?
「????????」「?? ????????????、?っ????????????????
?、?っ 。 」。? ッ 「 ?? ???????」「 ー ? ????? ? っ ??っ? ?? 。
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???っ???????????。「?????????????????????????」「??
????????????????????????
?
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??? 、 ?????????。?? ??????
?。? 、 ???。???っ???????????????????????。????、???? 「 」。
????????。「? 」 。 、? っ っ 。 、 ?
??? ? 。 っ 。 、 っ 。 、????? ー ? ??????っ ? ??????????????? ? 「
?
???、「? 。?? ? 」
?
???????
??? ュ 。?????? っ 、 、 ? ? 、 ァー ???? 。 、 、 、 ー 。??? 、 ?っ 。
?
????????、??????
??? 、 。 、 ィ 、 、??? ー 。
??????、???? ?? 。 ? 、? ??
???。
??? 、? っ ?? ?。「
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?
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?
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?
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??。?
? ? 、
?
???????
??? ?、
?
?ッ? ?????
??? ? っ ?
?
????????っ?
。
?????「 ???????????、?????????
??? 」
。
??? ????
?
?
????? 、 っ っ
、?????????????
?、? ?? 、
??????????????????????。
???、??
?
???????????????????、???
??????????? ? ???????????
??? ???
????
。
???、???????????
?
?????????? ???????
'/1/ i: 
日本軍 「慰安婦J歴史館入口
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第327回水曜定期行動 (1998年8月26日)
????????????っ?。????????っ?。???????、???????????????、?????っ???。????、???ッ???????っ?。????????、??????? ? ? ? ? ? ? ??っ? 。「 っ ? ?
?
」 。
?? 、
?????????
????、???????????っ???????????????????????????
?????。 ??、 、 。
??? ? っ ? ????????「????????
??? ? ? 。 、 ? ?????。???? ?? ? 、 。
?????????、「 ?? ??」? ? ????
??? ? っ 。「『? 』 ???????????? ?。 ? 、?????????? ????? 、 、 、 ょ 。??????????っ??っ??? 。 、 。
??? 、????
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??????????????????????????????。????、?? 「 っ???」????、 、?????????????「???????」???????、????????????????????????????? ? ?
? ?
。
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?」? ? ? 、 ? ? ? 、??? 。
??、「?????」 、 。 ?
? ?
????
?、? ? 、 。『 』 、????ッ? 、 、 ???? っ 。 ?? 、 っ 、 ?? 、?っ??? ? っ 、 ??????? 。 っ 、??? ?
??????????????、 ? 「 ? ? 」
?????? っ 『 』 っ 。
??
?『??
?「????」 』 。 、??? っ 、「 ? ? 」? 。 ????? 、? 。
4・_.~.~._.~._.~.~.~.~.~・e・~._.~.-._._._._._._._._._._._._._._._.-・-.
???????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、??? 。 、 、? 。 ??????????????????????????????????、???????? 。 ?っ っ 。 、 ゃ 。っ 。 ? 。 ????????ゃ 。 ょ 。 ゃ ゃ 、? 。 ? 。〔??????????????? ? ?? ?? ?? ?? ????????????????。????、???、「 」 、 ??????。 、 っ ょっ 、 ょ?
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斗。4>4>斗。斗。斗<>4>斗。4>斗。寸<>4>斗<>4>4>寸。斗。斗o斗。4>サ。崎。斗。4>4>呼。4>斗o斗。4>寸o寸o斗。斗。
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??、?ィ???????????、???、??、??????????????????、??
??? ? 、 ? 。 ? 、??ー??、??、 、 ィ っ??? 、
?
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?
?ョ????????????????????、??
??? 、 っ 。
司令サ04>~。吋。サ。~。吋号。司令4>4>4>4>4>斗。4>4>4>4>斗。味。寸。斗。~。吋。4>4>~。味。斗。寸。斗。寸。吋号。
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。
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。
?????????? ?、??????????
??? ?
。
?????????????? ??????????
???????????????
。
????????????? 、
?、??、??????????
。
?????????????。?ィ
??? 、??、?????????????、? ?? ? 。
仮設住宅に住む女性たち
??ー ?
??????ー??????????????????????
????、 ?? ?????? 。 、 「
?
」
?
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??? ??????
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強制立ち退き をせまられている地駐車の一部には
すでにコン ドミニアムが建てられている
斗。斗。4>寸。寸。喝。斗。斗。斗。4>斗。4>4>サ。寸。寸。寸。寸。吟。寸。味。寸。寸。斗<>4>4>斗<>4>斗。4>斗。サ。寸。斗。
???????????????」??っ??っ?。??????????????????っ?。「???????? 、 ? ? ? ? 、 ????????? 。 ????????????????っ???。??、 。 っ 。 ???????、??? 、 っ 」「 。 、 っ??? 」 っ 。 ???????????。? ? っ? っ 。 、 、??? っ 、 。 ??????、? 、 、 ァ??? 、 ?? 。? 、??? 。
??ー?????????????????????、????ー???????
??
?????
??? っ 、 ッ 、??。?? 、「 ? 」 。 、 、 っ??? ?? っ っ 、 、 ー??? ー っ 、「 っ?っ?」 。
????????、???????????????????? ? ?。
??? ? ? っ 、 、
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斗。斗。斗。斗。サ。斗。斗。斗。寸。寸。ofo斗。ofo寸。ofoo!。斗。ofoofo斗oofo斗。斗oofoofoofo吟。斗。寸。味。ofoofoofoofo
?????????。????っ??????????????
?
????????。??????
?????????????? ?。 ?????????????????
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?
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?????? ?。 ? っ ???????????。???、????
?????ー??????????っ?。????
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?
?????ッ?ョ?????????????、??????????っ???。????
???っ 、 「 ??ゃ? ? ???? っ 、 っ??? ? 。 、??? ?
?????っ?。???????????????
?、? 、 、??? 、 。 、??? 。 、 、 「 、??? ???? 、 、 ? ????????? 、 「 、??? 」 っ ? 。 ??????
斗o寸。4>斗。斗oサ。4>4>寸。斗。寸。寸。サ。味。サ。斗。ぺ。斗。4>斗。サ。吟。斗。斗。斗o斗。斗o斗。寸。寸。寸。寸。サ。サ。
??????????????????????????、?っ??????っ?。??????、??
?
???????????????、?????????????「??????????????
??? 」 。 、「 っ ????」??????。?????????? ???????????「??」????。 、「 ? 。 ? 、??
??????????????」???、?????っ????。??????????????
??? っ 。
???、???? ????????????。????????????????????、?
??? ? ? ャ ー????? 。 ョ 、??? ??。 、 ゃ ゃ っ 。??? っ 。 、??? 、 。 ???? っ 。 、??? 。 っ っ 、 ? ? ??????????、 、 、 っ っ??っ 。 、 っ??? っ 。 、 っ??? ?っ 。 、 。
???????????、??????? 。? ?。???
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斗。寸。寸。サ。寸。味。味。ofool。斗。斗。吋号。斗。斗。ofool。斗。斗。斗。斗。斗o斗<>ofo斗。ofoofo斗。斗。寸。斗。斗。斗。斗o寸。
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?
?????????????、???、??????????。?????????、???、??
??? ????。???????ゃ????????????????。
???????????????????????、?????????????????。
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?っ?。? 、 、 ??????????????? 。??? 、 ? 」。
??ー?????????? ? 、 ッ ?
??? 。 ? 、?。????
?
?????っ??????。???、?????????????????
??? っ ? 、 ?? 。??? ? 。
??????っ?。「? 、 ??? ?????????????、?
4>4>。告。味。斗。寸。斗。4><>1争。~。斗。4>4>~。斗。斗。味。斗。4>斗。寸。サ。寸。寸。司令~。斗。斗。斗。味。斗。斗。寸。斗。
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?
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ありがとうございます
ご想阻1.::J~\1:tらの蛾担割をこめてW却のご決勝を申し主lブ8'す。
お峨織で 35 線、ポランティ河~を含めま曹と 39織lこはり11'し7::'。
その轡Jに1<1:未だに未成勲で軍刀、 ~t籾迫力ら潟測まで、だしか忽ネッ
トワ クー刀法担軽ましだことをありガ疋く思っており11'す。
不測<l:r箇況ム右周上ガりの£閣を是正して問日を大切c、
舎年セ，&彪起砂住寧で励み疋いと希っております。
よろしくあ喝さください。
1999年 元旦
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1999年元Eih Ij 1.L で
おめずどう
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??昌
ごyes'Iす
お健やかに新春をお迎えのことと存じます.
28年前自動車免許の取得と岡崎に損書保険代理庖を闘鎌
し車で曾貨を続1'.16年前に芳東企画を股立代表者とな
りました.昨年5月末会社を息子に国り.ついでに運転も
やめました.
これから何をするか?仕事の余暇に係っていました
『あごらJの飾妹会社B∞大阪の仕.を引受けました.女
性の I創造力の銀行Jです.次の世代の女性たちと灘しみ
ながら仕事ができればと今猷行錯銀をしています.
永年のご媛助に感1を申し上げるとともにご縄告し、本
年変わらぬご指湯を関わりますようお願い申し上げます.
年の初めに平黛のご厚情に感鮒し.ご多寧をお祈り申
し上げます.
大
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自宅 〒533-0023大阪市
東淀川区東淡路1-5・3・915
TEL(06)6329-3364 
適絡先 〒533∞23 大飯市
県定川区東淡路1・5-2-443
情1芳泉企画内 s:x:大飯
TEL (06)6322・2203
FAX (06】6320・3413
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新年明けましておめでとうございますの
98年はギュッと凝縮した 1年でした。ソウルで
のアジア女性連帯会自由(岡山で5年閉幕らした友
人チ・ヒョンヅュも同時に帰国〉、釜山.，.州・
大邸(イ・ヨンスさん防問)、ミャンマー (森川
万智子さんが調査された慰安所跡紡問)、ネパー
ル (NG 0サミッ トにお矧きしたνャシ・カ ラ・
:ノンさんの隊司事者技術支侵センターなど現地のN
GO紡問)。ネッ トワ クーが広がり ました。
.C ^  P(引いゆ力闘品約岡山連絡会・ゃ・「慰安
婦」問題を考える女たちの会'は結成して早3年
になり、着実u活動と楽しい集ま りを積み重ね、
j スター7..ドも健在です。また、犯罪被軍事者支
彼活動、中高生への性教育II!I!も、今までの活防
の延長線上で始まり、昨年開殴した「女性と政治
パックアップスクール」でlilll!l!生の中から候補
者が続出。今曜干の統一地方選捗が療しみです。
99年はウサギ年。年女(l月10日で48両院)なの
でお昼寝もいいよね。耳の繊のやわらかいところ
で轡を感じたいな(以納骨して(枇『側ら ltJ~伽11) 。
あなたにとってもよいお年であり ますように。
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日頃のご厚情、ありがとうございます.
仰年1士、参院遷単で福島瑞徳弁傾土の選
対の一翼を狙いました. 9月には異動があ
り、長年続しんだ『社会新報J編集簡を織
れ、党女性市民勢員会の事務局長となり ま
した.また 11月から『女性と政治スタ-
JレJ (土井たか子校長/全5闘)を開鵬し.
初回は岡崎冊子・法政大学教綬と土井党首
のトークバトルで大盛況を納めました.
今年はいよいよ統一自治体遺単です.女
性館員を一人でも多〈湘やせるようがんば
ります.どうぞよろしくお願いいたします.
社民党女性市民・員会 小事事わか1:
剖議勉ι
干100-0014 千代図区永田町 1-8 -1 
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①3月/盟戚のままで初旬 人ー肢の息子 (1111)の.(..q，ゃいかに11
自立へのはじめの-!liを崎みHIしたようだ.
~4月/f，リ ープ時国出手掛で入院した摘吉と I奇いまがベスト J O)実圏を前
ぎ合いたいとEう.皆圏、圃lIiとld力のバランスをOとともに.
@5月/附 1酬しないと宮っていた息子(叫 がコ チーの[いい
珂してるJ:胞をゆ味に、少年!fl華大正ライオンズに書加.
@5月、12月/lまのメモリアルデ のー食事を姐(15量)が担当.
r rと吉鍍に置銭l般の手11;>hヲハンド仇峰動!峰畠!11 
@6月/?ンチャンとヲロヰコに仲間入りト?とチピP 口 . 日今犬 1~.3匹
問中.慨の帥の約車附1[，雌1τいる息子たちがλテキ!
@9月/イチロ のーば合闘載を選択した息子1.将来の夢はプロの
，俄週手.rマウン ドで.えられたか肝っ玉11い定的てプレイポー }~J
①10月/子ども遣の軍この量生‘且立ちもm近!そこで払はlトトタイ
ム(豊浦1)t;イ7ステ ジーに圃り削.
@11月/12AO){誌で ・ま[}oO)IWの自封映に蜘仙、出会い
が出会いを呼ぴ、今生きてあることに、ただただ雌Il¥i¥i
1999.1.1 
~ ':1' 
詩抄，fJ:3t
日つ.
う.1" r.;l験問削
1999年b'皆掴にとって幅+かにホッピングB年Vlりますように.
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今年こそはフキョウ、フケイキを ピヨンと
飛ぴ超え、21世紀へ向けて、かろやかに
ジャンプしたいですね
皆綴のご多幸をお祈りいたし ます
今年もよろ しくお闘いいたし ます
謹賀新年
) 999年元旦
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本ー坦のよ?な樹各 r Jr 
を畑援与す.案要白老ヒLでいる. 二三
ど3カ同.2月同事O:J
試練があるが之の誌、瀬
殺を意識しない:よなを親はむご~
配LていもJ及筑期売と書いて ベア
おいてくれ心ヒは為人の弁l15J
もかとア'M(-1ト切穴めTラミ
[ 】山欄お~ ~ま赤狭いたの、組所マ周借りの生活.食事 lて " i込帰川村りあ剤耐刷、穴ザじて湖水てv\~. 友人が出場す3挟
向、。. (員力、編集長をしてる
じ):..，、ニJ:に 「育児休業宣言 4
--百fを蚊せてI!u場(市役所
o 一寸¥J) 全部)に~~った。
回りの反応は、①何で彼女が取らないの({.業
の 6!IJの年収) 0 1をも(生と同じ位収入があっ
ても、やっぱり同じだろうがネ。 ②母親の楽
しみを奪うな。③残った仕事はi置がするんだ。
そしてもう一つ ・・-。
育休の辞令交付時の「主夫は表に出ないで、
家庭内で育児に専念しなさLリとの市教育長
の言葉。これは、旧来の性別役割分但を肯定
する考えが恨底にあり、世代間約，1と言って
しまえばそれまでだが、男女共同安置社会を
自伝す行政のいTとしては、古い考えで問題
である。
三世代同居率28.6%で、 23.6%の渇井をi甲
さえて全国h1の栄誉をt寄る我が山形県 (95
年国勢調査)。もう一つ芳しくない全国一位
が続いてる。民t去改正 (i選択的夫婦別姓制度
の導入を住)反対の自治体決績が相次いでる
が、 96年12月末で全国百カ所の反対の内、 25
!l会を山形で占めた。 9i年1月で反対 355決
議の内35が山形。もっとも人口で換算すると
大した殺ではなL、。尾花沢でも、圧内港17万
石酒井家li代当主が代表の「家庭の温かさを
守り伝える会(鶴岡)Jから出された反対摘
闘が可決。そんな山形だから男の育休は、庄
内で高校教師が1:名 民間で l名. 自治体で
はi実力、初めてで、 1十3人目。
二テ
o ~ 
K ノ1"
♂ F 
1;1/ 
始めての赤ちロんの育児そのものは、父親
であれ§視であれ、母手しを飲ませる事以外1;
そんなに変わらないはず.口先)1:二1トと1底女
かう言われてる{翼なので「母性イコー ル女イH8
綬というのは、女性学でいうえ万一(社会問
.文化的性差)であって、今(d:育児性 .f.見性
と言いj呉えて宿り、幼い存在への共感や也ad
旬、女だけでなく男だって等しく有る(個人
差はあるが).ょうは、刷り込み・数宵で，ヌ
ぎるもの」と実践に入ったつもり.ガ、 これ
広あくまで漣剤、本音{d:r土 臼はほとんと
家にいない.平日の夜も然り.有休を使い切
ってあちこちのイベYト市民運動 3川匂ト 碍で必
び歩く毎日.育{本でも取って、子育てに係わ
るうJとの軽い考えだった.
あっという問の 4カ月だった.教えて上げ
たい事も(育児)、子育τを通じて気づきY!l
わる事も (育自}いっぱいあった.有休を終
わって地i喧から聞こえてきたのガ「たかが子
育てで仕事を休むなんて.男{d: (士事ガ~- .
出世出来なくなる.子ガ病気の時医者に行く
のは、@視のi9'diJ.男ガ{士事を休んで聡1;に
迷惑かけるな.Jとの忠告だった.小さな親
切大きなお世話だ.(翼{et出世なんて考えてな
いから，し‘配無用. ガ、 1主に続く i主~の取を考
えれば、そう切り}告てて;高む問題ではない.
聡t書に 「迷惑Jガかかるのは、 Fまった人か
ら見れば、父親ガ休もうガ母親ガ休もうか、
一名欠員は同じだ.女{d:子の事ですぐ休むか
ら「当てにできなしリと言う男{et、自分の円ー
ト7ー をおとしめてる事になる.父親ももっと
休もうよ.お互いさまなんだかう.
所で、これを読んでるあなたも育休を思っ
てみまぜんか.子育てが終わってたら、恩子
にI~の夫に、男の育休を進めて下とい.子を
産み育てる決意をしたら、産休と同じくうい
は男も育休を取る「資任Jとささわかな 「義
務」ガあると.
それにしても純真実!I.\5な赤ち ゃんの実~~{êt
まとに「天使の微笑J. 学の~~イMêth- 力、わ
いいー 1 ん~ (襲ってシア・つ セ.
第三種兼業主夫より、第一種専(洗)業主夫
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?
????????????????????????????。
??? ??? 。 、??? ? っ ゃ ょ 。 、 っ 、??? ? 、 。 、??? 。??? ィ ョ 、 。??? 。 、 っ??? 、 ッ ー??? 。
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???????っ?????????? 、 ? 。 ?
??? ? 、 。 、
???????????????????????????????????????????????????????????????????。????っ??????????、????ー??
?
?
???????????????????????????。?????????。???????
??? 。 、??? ?。 、 っ ? ? 、 ???? 。
?????????????????、???????っ???????????????????
??? ? 、 。「??
?????」
?????
?????????ッ??ー?
???????
?????ー??? ? ? 、 、? ?
???、????????? 、 ? っ 、?????????????? ?? 。
??、?? ?っ
??? ? 、 っ
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???????????????。????????????????????????????????????、??????????っ??????????
?
、??????????
?
??、??
??? ? ? 。 、??? 、 、
?
???????????
??? 、 、 、 ?????????????? 。
????「????」?????、??????????????????。????、?????
??? ? ? 、?????? 、 、??? ? 。
?????? ? 、? ? ????、????????
??? 。 っ 、 っ????? 、 「 、 」??? 。??、 、???
??、?????????ッ? ー ??「??????? ? 」 、
??? 、 、?????っ 、 ? 。
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〔??
? 〕
?
??、『???』
??
?「?ェ???
????????????????」???、??????っ ?? 。
???????? ?? ????
??? ?? ?????? 、???、 、?? 。?? ?っ ???、? 、????っ? ? ????? ? 、?。? ? 、??? ???? ? 、?? 、???
??「?????」?????????、???、????????????????、? ? っ?っ? ? ? 、??? ? ???? ? ? 、??? ? 。????ょ 。
??????、??????????
????? 、????? ?? っ???、???、 、 、??? 、?? っ?。?っ っ っ 、??? 。 、?? ? っ??? 。
??、??????「???」、???
?????????????、?????????????????、???????っ? 。
??、「???? ? 」 ?
??ー ? ?????? ? 、????、??? っ????? ? 、???、? っ 、?????? ? ? 、??? 。??? っ???、??? 、 ???? っ??? 、 ?
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????????????。?????????????????????????。?、 ? 「 」 ?????、 っ??? ? 。
??????、??「???????
?」??? ?????? 。?? 、?? ? ?。??? 。
?????????? っ ?
???。 ? 。???????????????
???????
??
???、
?、
?
???????
?ッ ????『???』 、?っ ? っ 、 ??、??? ? ?、 ャ?? ? 、
?っ????????。????????? ?っ ???? ? っ 。
『???』????????????、
??? ?????? 。 ????????? 、????? 。??? っ?。? ょ 。
??????????????、??
????? ? 。
???????
?????、? ?????、 っ 『 』??
?????????。?????
??? ? ?「 ェ?? ? 」??? 。??? 、 、?? 。?っ???、 ??
??????????????、????? ?????、???? 。
???????????、?????
?、????? ? ??????????? ? ?。 〈?〉 ? っ?、? ? 。
?????????っ 、
??? ?っ?? 。
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????????
??????? ? 、?? 、 ???。 ???? ＝???? 、 ? 。???? ??、? ???????? 。???、?? 。
* 
?????????????。????
???????????????。
????、????????????
??ー ョッ?????????。?????? 、??? ? 、?? 。
??????????、??????
?
???????? ? 、
????? 。?? 、 ???っ? 、??? ? ? 。
??????????
?、? ? ? 、????? ? 。??? ? 、??っ
???????? ?
??? ?っ 。
???
??、 ?? っ?? 。??っ? 、 。
* 
???????、?????????
??????。????????、?????????????????っ????? 、 ???? 。??? っ 、??? 。
???????????
????????? 。 。?????
?????
?? ? ?
???
??
?『?????????
??』????、 ー 「????????っ 『??????』 ? ー 、??? 」????「 」 「??? 」 。?、?
????。
????????ィ????????
?『
?
??????』????????
?
?
?
?
????、「????????
??? ????」 、?????「???? ?ー?? ??????????? ???? 」??、 「??? ?」 、 ???? 。?『? ー』
?
???????「?
っ?? 」??? ?「『???? 』 ー??? 、??? 』??? 」?? 。???
?
?????????
??? 」 ?? 。
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?『??』???????、??
?
?
??????、??????「?????」? ? ?
??、??
?
????『??????』
??、〈
??
〉?????????
?????ー 「??? 」 、 。
??????????。??????
??? ー ? ?????、 ー?、? ? ???? 、?、? ? っ ? 、??? 『 』??? ? 。 ?〔?????〕?????????????。『 』 「????? 」? ッ ー??。「 ? 」 、??? ー 。「 」「????」??? ? 。???「 」
?????。?????
??
?『??
「???」?????』???????? 。
??
?????????????
??、?? ? ???っ? ?? ????????、???ー? ? 。っ??????
?
??????〕
????? ? ? ??っ? っ??。 、 、 ????? ょ ?。
??????????
??? ? ??? ??????? ????。 、??? 。 っ??? 。 ?、??? 。
????????????
?????????。 、「
?」?????????、???????????? 。 ? ??。??? ???? ?? ???。 、 ?????。「 」 。???っ ????? ? 、 。??? 、 、 ?。???? ゃ 、???
?
。
?????????。???????
??? 。 っ???、???? ?? 。?。????っ っ ?。「?????????」?????????? 。???、? 。??? ?? 、
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??????????????。???、?? 。???
尚
〔????
?
??????
?
〕
????? ????????っ???? 、 ???っ 、???、 、??? ?っ 。
????????。????????
??? ?。???ッ??ー 、??っ 。
????????
?
???????? 。 ?
????、 ? ???? ???? ? ー?。「 」 っ 、?? ???っ? 、 。 、??? ュ
?
??????????
??? ? ? 。
????????????
???????????????????? 。「
?
??
??????????」
??? 、 ッ??ー ? 。??? 、??? ? ?????。
?????????????????
????????? っ ?
??????ヮ?
〔?????? 〕。???????、 ????。???????? 。??? 。??? ー ???。?? ?。??『 』 、??? 。 、
?????????????????。???? 、?っ? ?????????????? 。?? 、?ィ? 、? 、??っ 、 っ??? ?っ 。 ? 、?????? 。
????????
?「? ?????? ? 、 ???? ? ???? 」 〈 〉??? 。??? 、??? っ 。
?????
????
〔????ェ??
?
〕
?
??????、??????????
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?????????????。??????????????、??????????ェ ???、 。
?????????ェ???????
??? ? っ 。
? ? ? ? ?
??????
〔?????
?
? ? ?
????? 、??? ??っ、????
?
?ィ??
?
??????
??? 、 ?っ?????。 ?? ッ??? ? ???? ????????っ 、「 」 ??「
?
?ャ???」???、?????
??? 。 っ?、? ? ????。〈??〉????
?????????
??????
?
?
? ?
??
〈??〉????????????????
?
???
???? ???
??
??
?
????
。????
谷
???
〔??????〕。???? 、?????? ?。 ?、???? っ 。
????????
??? ???????? っ 。
?????
〔?????????????? 、 っ????、????。???? 、 ????
??????????
??????
???????????????????????、『 』 っ????っ? ??。
????????
??? ? ?????????????? 。
?????
????????? 。
????
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?????
〔???? 〕???????? ????、??????? 。?? ? 。????? 、??? 。 「 」??? 。??? 。
??????
??????????
-?
??????
?????、? ? ??????
??????、??????????? 。 っ ?、? ??????????。????? ? ?????????????????????? 、 ?? 。 、 、 ????????? ??? 。 ?????『????』??ー??
?
??????????????
????
?
?ー ???????
?
?〈??
????????
??
?
〈???〉????????? ???ー ?。?????
?????????
?
???
? ?
?
??
?
?????
???
???
??
???
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